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La resolución de los aspectos rela-
cionados con el transporte, el armado y 
el desarmado fueron los objetivos prin-
cipales de este trabajo. Los puestos de 
las ferias son productos dinámicos, de 
periódica transformación y trasladables 
para lograr diferentes estadios en su fun-
cionamiento. 
El proyecto de puestos consta de un 
sistema de tráileres pensado y proyec-
tado para ser construido con la unión de 
módulos funcionales. Cada uno de estos 
tráileres se conforma, según la necesidad 
del feriante, a partir de la unión de dife-
rentes bloques. 
Con el diseño de este sistema es po-
sible realizar nueve puestos diferentes 
que se corresponden con los nueve tipos 
de puestos que se encuentran, en la ac-
tualidad, en las ferias francas platenses 
(fruterías y verdulerías, carnicerías, po-
llerías, pescaderías, fiambrerías, panifica-
dos, almacén, dietéticas y pastas frescas). 
El concepto que se utilizó para el dise-
ño se encuadró en dos ideas. Una estuvo 
aplicada a la feria en conjunto; y la otra, a 
cada puesto en particular. Estos concep-
tos fueron pensados para plasmar en el 
diseño la idea de la feria como una mez-
cla de colores, aromas y sabores, rasgo 
característico de estas debido a la diver-
sidad de productos que exhibe. 
Se logró un producto compacto y orde-
nado para su traslado y guardado. El sis-
tema de despliegue optimiza los tiempos 
de apertura, cierre y montaje, y genera 
una imagen ordenada de la mercadería.
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